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LA LLEI DE PROTECCIÓ 
A L'HONOR Un 
entrebanc 
per al 
periodisme 
d' investi· 
gació 
En la Constitución se define al 
honor como un límite y un tope al 
derecho a informar, mejor dicho, al 
derecho del c iudadano a estar 
informado. El derecho a inform(!r y 
el derecho a comunicar es algo 
mas que un derecho fundamental, 
es un requisito del funcionamiento 
del Estado democratico. 
La exceptio veritatis es el 
argumento que puede aducir el 
periodista, la demostración de la 
prueba, la contundencia del hecho 
real-objetivo frente al sentimiento 
subjetivo del honor lesionado. 
El concepte de honor es relat ivo, 
no he conseguido saber dónde 
empieza el honor, dónde empieza 
la intimidad de personajes 
públicos en acciones públicas y en 
el desempeño de una función 
pública. 
Creo que la ley de Protección 
del Honor hay que derogaria 
porque es mucho peor que el 
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articulo dos de la ley de Prensa de 
Fraga; nos mete en una gaseosa, 
nos atrapa, nos hipoteca, no sólo 
la capacidad de transmiti r la 
información, sino la de poder 
obtenerla. Esta ley es un 
"buñuelo" porque no calcula todos 
los avances tecnológicos con los 
que hoy se puede espiar, por 
ejemplo. 
Yo estoy muy de acuerdo en que 
el hombre tiene derecho a la vida 
privada, lo tiene, en primer lugar, 
frente a la Administración y al 
Estado. 
No hay intromisión ilegítima, en 
mi opinión, cuando se trata de 
informar de cosas públicas. 
lndependientemente de que sea o 
no verdad lo dicho, lo que se 
penaliza es el decirlo, el delito es 
informar. 
Pilar Urbano 
Autora del llibre "Con la venia, yo 
indagué el 23-P'. 
